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Menanti, mengejar lalu bertumbuh kemudian berproses. Apapun itu, perubahan sekecil 
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This study aims to examine and find empirical evidence of the effect of cash 
flow volatility, book tax difference, level of debt and institutional ownership on 
earnings persistence. The sample used in this study is a consumer goods industry 
manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during  
period 2016-2018. The total sample used was 71 companies. The data are 
collected using a purposive sampling method. The analysis of this research 
employs multiple linear regression. The results show that cash flow volatility, 
book tax difference, debt level and institutional ownership have significant effect 
on earnings persistence. 
 
 
Keywords : cash flow volatility, book tax difference, level of debt, institutional 
ownership and earning persistence. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris dari 
pengaruh volatilitas arus kas, book tax difference, tingkat hutang dan kepemilikan 
institusional terhadap persistensi laba. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sektor manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018. Total sampel yang digunakan 
adalah 71 perusahaan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa volatilitas arus kas, perbedaan pajak buku, tingkat 
utang dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba 
 
Kata Kunci : volatilitas arus kas, book tax difference, tingkat hutang, 
kepemilikan institusional dan persistensi laba. 
